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ILARIY 
I DERTAksüt 3 milyar 
tazminat ödeyecek
ve aile onurunu ayaklar altına alan 
ifadelerin yer aldığını belirtmişti.
E ş İME HAKARET ETTİ
Kitabın 116'ncı sayfasında 
‘Olağan Üstü Bir Pito ve Aşk’ 
başlıklı bölümde bir yıl önce 
kaybettiği müzisyen eşinin adını ve 
anısmı karalamaya yönelik son 
derece ağır hakaretler yer aldığını 
belirten Tülin Korman, “Eşimin 
gıllı gışlı işleri çok iyi bilen, üç 
kağıtçı, menfaatçı anlamına gelen 
pito olduğunu, bütün musiki 
aleminin bildiğini yazıyor.
Eşimin iyi keman çalamadığını, 
dedikoducu, kaypak, gizli 
kapaklı iş gören, yüze gülüp 
arkadan konuşan arkadaşlarına
aşağılayıcı şakalar yapan riyakar 
biri olduğunu yazdı” demişti.
Ünlü tanburinin eşine yaptığı 
hakaretlerle yetinmediğini belirten 
Korman “Kitapta, eşimle 
evlenmeden önce birileriyle aşk 
yaşadığımdan söz edilerek 
toplum nazarında ve meslek 
çevremde saygınlığıma gölge 
düşürüldü” diye konuşmuştu. 
Tanburi Aksüt ise hakkındaki 
suçlamaları reddetmişti. Kadıköy 
3'üncü Asliye Hukuk 
Mahkemesi'nde görülen karar 
duruşmasında, Sadun Aksüt, 
Tülin Korman ve eşi Cahit 
Peksayar'a hakaret ettiği 
gerekçesiyle 3 milyar lira 
ödemeye mahkûm oldu.
■ Mutlu KOSER/İSTANBUL
1970'li yılların ünlü ses sanatçısı Tülin Korman, 
Sadun Aksüt'ün kitabında hem kendisini hem 
de eşini küçük düşürdüğünü söyledi ve açtığı 
dava ile 3 milyar lira almaya hak kazandı.
Tanburi Sadun Aksüt, 
Türk sanat müziği 
sanatçısı Tülin Korman ve 
geçtiğimiz yıl vefat eden 
eşi Devlet Klasik Türk 
Musikisi Topluluğu eski 
başkemancısı Cahit 
Peksayar'a, kitabı yoluyla 
hakaret ettiği gerekçesiyle 
3 milyar lira tazminat 
ödemeye mahkûm oldu. 
Aksüt, 'Alkışlarla Geçen 
Yıllar - Hatırat' adlı kitabı 
yüzünden daha önce de 
udi Rıdvan Aytan'a 3 
milyar lira tazminat 
ödemişti.
S ADUN Aksüt'ün, sanat dünyasında bomba etkisi yaratan kitabının yankılı 
sürüyor. Daha önce Azeri köl 
ses sanatçısı Saliha Zaliha 
Arvay, Aksüt aleyhine, kitaptı 
kişilik haklarına saldırıldığını 
iddia ederek 3 milyar liralık 
manevi tazminat davası 
açmıştı. Yine udi Rıdvan 
Aytan da kitapta yer alan,
‘Ders verirken Bülent 
Ersoy’Ia ilişkiye girmiş 
olabileceğini' iddialarına karşılık 
dava açmış ve mahkeme Aksüt'ün 
3 milyar lira manevi tazminat 
ödemesine karar vermişti.
İstanbul Türk Musikisi Devlet 
Konservatuvarı'nda öğretim 
görevlisi olan ve yaşarken büstü 
dikilen tek sanatçı unvanını 
taşıyan Aksüt hakkındaki son 
karar, Kadıköy 3'üncü Asliye 
Hukuk Mahkemesi'nden geldi. 
Tülin Korman, kitabında 
kendisine ve ölen eşine hakaret 
ettiği gerekçesiyle Aksüt hakkında 
10 milyarlık manevi tazminat 
davası açmıştı. Korman, dava 
dilekçesinde Aksüt'ün kitabında 
ölmüş eşi ve kendisi hakkında 
kişilik haklarına saldıran mesleki
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